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Forest systems
Formerly known as “Investigación Agraria: sistemas y recursos Forestales” founded in 1991, the predecessor 
of which was “Anales del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias”, first published in 1956
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